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Hafidz Amri Hakim. Skripsi. Hubungan Antara Pengetahuan Ibu Tentang 
Tumbuh Kembang Dengan Status Gizi Anak Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas 
Kartasura 2. Fakultas Kedokteran. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Latar belakang: Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan aset penting 
dalam pembangunan. Status gizi anak merupakan salah satu indikator yang dapat 
dipakai untuk menilai tingkat perkembangan sosial dan ekonomi suatu bangsa. 
SDM yang berkualitas ini dapat diperoleh dengan memperhatikan keadaan gizi 
sejak dini. Umur dibawah 5 tahun adalah masa kritis pertumbuhan. Jika salah 
dalam pola pengasuhan dan perawatan, maka akan berpengaruh pada 
perkembangan tumbuh kembang anak di masa berikutnya. Pengetahuan ibu yang 
baik tentang pertumbuhan dapat meningkatkan pola asuh terhadap anak yang 
nantinya akan berdampak baik pada status gizi anak balita.  
Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk menganalisa hubungan antara pengetahuan 
ibu tentang tumbuh kembang dengan status gizi anak balita.  
Metode: Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian analitik dengan rancangan 
crossectional. Penelitian ini dilakukan terhadap ibu yang membawa anak 
balitanya ke posyandu di wilayah kerja Puskesmas Kartasura 2. Data yang 
dikumpulkan, antara lain karakteristik anak balita, meliputi umur, jenis kelamin 
dan status gizi (BB/U dan TB/U), karakteristik ibu balita, meliputi pekerjaan, 
umur, tingkat pengetahuan ibu tentang pertumbuhan.. Hubungan pengetahuan ibu 
pertumbuhan dengan status gizi anak balita dianalisis dengan uji Fisher.  
Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 
antara pengetahuan ibu tentang pertumbuhan dengan status gizi anak balita (BB/U 
p=0,034 dan TB/U p=0,018).  
Kesimpulan: Pengetahuan ibu tentang tumbuh kembang yang baik akan 
membuat pola asuh yang baik terhadap anak balita yang nantinya akan 
berpengaruh baik terhadap status gizi anak berdasar BB/U dan TB/U. 
 























Hafidz Amri Hakim. Skripsi. Correlation of Mother Knowledge Abouth Growth 
and Develpment With 1-5 Years Age Children Nutrition Status In Puskesmas 
Kartasura 2 „s Work Area. Medical Faculty. Muhammadiyah Surakarta 
University. 
 
Background: High quality of Human Resources is important assets in the 
development. Nutrition status of children is one of many other indicator to 
estimate social and economy growth of nation. High quality HR can be obtained 
with watching the nutrient and health condition of people since the early stage of 
life.under 5 years is a period of critical child growth. If incorrect in child care, 
then that will have bad effect to the children growth in the next periode. The good 
knowledge of mother about growth can improve attitude and practice to child care 
that will have good impact in  nutrition status of children.  
Objective: The purpose of this research to analyzed the correlation of mother 
knowledge abouth growth with 1-5 years age children nutrition status.  
Methods: This research was included in the analytic research with crossectional 
design. This research was held to mother and the 1-5 years age children whom 
came to posyandu in Puskesmas Kartasura 2 ‘s work area. The collected data 
comprised of mother characteristics, such as job, age and knowledge level of 
mother about growth, children characteristics, such as age, sex and nutrient status 
of children by weight for age and height for age. The correlation of mother’s 
knowledge about growth  with nutrient status 1-5 years children was analyzed 
with Fisher  test.  
Result: This research result indicated that there was good correlation between 
mother’s knowledge level about growth with children nutrient status (WAZ 
p=0,034 and HAZ p=0,018) 
Conclusiaon: Good knowledge of mother about growth and development will 
improve child-care of mother that will have good effect on nutrition status of 
children by WAZ and HAZ. 
 
key words: Knowledge, growth and development, nutrition status 
